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検定は  検定を用い有意水準は  とした．これ













表  ラクロス選手（大学 年生以下）の身長・体重・
 明治薬科大学 　非常勤講師 　 障害者スポーツ文化センター 　横浜ラポール 　 川崎医療福祉大学大学院 　医療技術学研究科 　
健康体育学専攻 　 川崎医療福祉大学 　健康体育学科 　 川崎医療福祉大学 　保健看護学科

















（  ），下腿（  ），足・趾（  ）であった．男
女間に有意な差は認められなかった（図 ）．
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